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金沢美術工芸大学 紀要 No.64 2020
( 45 )
方
法
は
、
必
ず
し
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
て
い
く
試
行
錯
誤
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
《
西
鶴
転
じ
》
の
よ
う
な
限
定
的
な
態
度
で
は
西
鶴
を
扱
い
切
れ
ず
、
ま
た
西
鶴
か
ら
学
べ
な
い
だ
ろ
う
、
と
も
思
わ
れ
る
。
西
鶴
を
内
容
に
応
じ
て
分
類
し
使
う
の
か
、
西
鶴
に
た
だ
流
さ
れ
真
似
て
ぱ
く
る
の
か
、
な
ん
と
し
て
も
変
え
て
み
よ
う
と
意
地
に
な
る
の
か
。
西
鶴
は
そ
の
何
れ
で
も
な
い
と
悟
っ
た
と
き
、
文
が
生
ま
れ
（
意
味
）、
絵
が
出
来
る
（
記
述
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、《
や
つ
し
》
に
は
、
太
夫
に
入
れ
あ
げ
た
等
の
理
由
に
よ
る
大
尽
・
粋
人
の
零
落
の
意
味
と
、
そ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
古
典
を
つ
か
っ
て
も
じ
る
あ
り
方
と
、
二
通
り
の
あ
り
方
が
あ
る
こ
と
は
既
に
別
稿
で
述
べ
た
。
前
者
は
当
世
化
で
あ
り
、
後
者
は
古
典
化
で
あ
る
。
浮
世
草
子
が
、
こ
の
二
方
面
へ
の
転
化
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
の
と
同
じ
関
係
で
、
こ
の
ご
っ
た
煮
的
な
状
態
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
状
態
が
整
序
さ
れ
た
と
き
に
、
濱
田
啓
介
氏
が
こ
っ
ぴ
ど
く
批
判
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
其
磧
の
文
体
（
気
質
物
の
）
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
も
私
は
考
え
て
い
る
。
（
た
か
は
し
・
あ
き
ひ
こ
／
一
般
教
育
等
・
日
本
文
学
）
（
二
〇
一
九
年
一
一
月
七
日
受
理
、
二
〇
二
〇
年
二
月
一
七
日
校
正
）
― 121 ―
浮世草子における視点の問題 －江島其磧『けいせい伝受紙子』、演劇的･俳諧的･説話的－ 高橋明彦
( 46 )
